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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
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Sukses tergantung bukan hanya pada sebaik apa anda melakukan hal-
hal yang anda nikmati, tetapi juga setekun apa anda melakulan 
kewajiban yang tidak anda sukai (John C.Maxwell). 
 
Kesungguhan itu penting, hasil itu keluar hanya jika kita bersungguh-
sungguh, jika melakukan dengan kesunnguhan hati Tuhan melihat. 
Tuhan mendengar. Dia beri hasilnya. 
 
Sebagian orang menganggap bahwa kesehatan itu tidak penting apabila 
kita masih memilikinya, tetapi sehat itu akan menjadi amat penting 
apabila kita sudah tidak memilikinya. 
 
Keberhasilan hanya bisa dicapai orang-orang yang percaya dan 
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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan Question 
Student Have Strategy dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran 
IPA perihal materi Sumber Daya Alam pada siswa kelas V SDN 03 Jatimulyo 
tahun ajaran 2010/2011.     
      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Prosedur dalam Penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Penelitian ini dilakukan dengan tiga kali siklus yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan hasil belajar siswa.  
      Hasil penelitian ini adalah penerapan Question Student Have Strategy dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA perihal materi Sumber 
Daya Alam pada siswa kelas V SDN 03 Jatimulyo tahun ajaran 2010/2011. Dari 
siklus yang dilakukan dihasilkan peningkatan hasil belajar siswa yang cukup 
baik. Hal ini ditunjukkan pada penilaian aspek kognitif yang dapat dilihat dari 
nilai rata-rata ulangan siswa disetiap siklus. Dalam siklus I mempunyai nilai 
hasil rata-rata ulangan 64,08, siklus II 73,53 sedangakan siklus III adalah 87,20. 
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang 
menyatakan “Adanya peningkatan hasil belajar melalui Question Student Have 
Strategy dalam pelajaran IPA perihal materi Sumber Daya Alam pada siswa 




Kata kunci : Hasil belajar,  pembelajaran, Question Student Have 
 
 
 
